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HCnAHCKHÍÍ BOEHHblH nOXOA BEHTPOB 942 TO^A 
OepeHuMaKKx 
(Makk Ferenc, Szegedi Tudományegyetem, BTK, Történeti Segédtudományok Tanszék, 
H-6722 Szeged, Egyetem u. 2.) 
r i o c j t e pacce j i eHHa Bet t rpoB B S a c c e f í H e K a p n a r i ( 8 9 5 - 8 9 6 ) , OHM KaK H 
n p e a < 4 e npoflOJUKann c o B e p u t a T b BoeHHbie n o x o f l b i Ha ö o r a T b i e p e r n o H b t 
E B p o n b i . B o BpeMfl STHX BoopyxceHHbix aKUHH, x o T o p b i e NPEFLNPHHHMAJIHCB HJIH 
n o n p o c b ö e COKÖHMKOB, HJIH n o coőcTBeHHon HHHITWATHBE, B e m p b i CTPEMHjincb 
B n e p B y t o O H e p e ^ b K 3AXBATY 4o6biHH. KoHHHua BeHrpoB floönpanacb 4 0 Bcex 
KOHTHHeHTanbHbix r o c y 4 a p c T B 3ana f lHo i í E B p o n b i , a B ÍOTO-BOCTOHHOH E B p o n e 
B nepByK) OHepe/ tb CTPEMHJIACB Ha TeppHTopHH Boj t rapHH H BH3aHTHH. B HHCJie 
OKOJIO noJiycoTHH npoH3BefleHHbix c 8 9 9 n o 9 7 0 r o 4 BEHRPAMH H a ö e r o B 6biJi H 
HcnaHCKHX noxo4 9 4 2 r o a a . 1 
KPEMOHCKHH e n n c K o n J lHyTnpaH4 , coBpeMeHHHK COOWTHH, B 1 9 n i a B e 
V KHHTH CBoero „ A H T a n o / i o c H c a " ( „ A n t a p o d o s i s " ) paccKa3biBaeT CJie4ytomyK) 
HCTopHio B CBH3H c BeHrpaMH. „Hoc in tempore rex Hugo datis decern 
nummorum madiis pacem cum Hungariis fecit, quos ab Italia acceptis obsidibus 
expulit atque in Hispániám dato eis praeduce direxit. Ouod vero ad Hispániám 
et ad civitatem ipsam, in qua rex vester moratur, Cordobam non venerunt, haec 
causa fűit, quoniam triduo per inaquosam et siti vastam regionem transierunt; 
putantes itaque equos seseque siti perituros praeduce sibi ab Hugone concesso 
mortetenus verberato celeriori quam abirent impetu reverentur."2 B pyccxoM 
n e p e B o a e BTO 3BynHT cj ie4yioiHHM 0 6 p a 3 0 M : „ B 3TO BpeMa x o p o j i b T y r o , 4 a B 10 
M O f l U e B M O H e T , 3 a K J H O H H . i l M H p C B e H r p a M H ; B 3 H B 3 3 J 1 0 J K H H K 0 B , O H y ^ a j l H J l H X H 3 
H i a J i H H , n o c j i e n e r o a a j i n p o B O j j H H K a H O T n p a B H J i B HcnaHHio. ECJTH x<e OHH T a K 
H H e flouiJiH 4 0 M c n a H H H , 4 0 r o r o r o p o 4 a , r 4 e n p e ö b i B a e T x o p o j i b B a t u [ T O e c T b 
a p a ö c K H i í x a 4 H ( [ ) - O . M . ] , T O e c T b 4 0 K o p 4 0 B b i , T O n p H H H H a 3 T O T O B T O M , H T O 
T p H 4 H a H M n p H u i a o c b H 4 T H n o 6 e 3 B 0 4 H 0 i í H n y c T b i H H o i í M e c T H O C T H ; n o a a r a a , 
H T O H X K O H H , 4 a H C 3 M H O H H n O T H Ö H y T O T 5 K a > K 4 b I , O H H y Ö H J I H y C T y n J i e H H O T O H M 
K o p o j i e M T y r o n p o B 0 4 H H K a H B e p H y j i n c b 4 0 M 0 H ropa340 ö b i C T p e e , H O K C J I H 
y X 0 4 H 4 H . " 
JXaxa ynoMAHyToro 34ecb iienaHCKoro. a TaKxte HTajibaHCKoro noxo4a 
BeHrpoB 40Jiroe BpeMa Bbi3biBajia cnopbi, H B cneuHajibHOH HHTepaType MOIKHO 
H3HTH pa3J!HHHyiO 4aTHpOBKy 3THX COÖblTHH. CytlteCTByeT MHeHHe, HTO BeHrpbl 
BTopraHCb Ha H6epHHCKH(í nojiyocTpoB yxce B 9 2 4 ro4y, HO TOT4a Haöer 
KOCHyjiea TOJibKO neöojibiHOH KaTaaaHCKOH TeppHTopHH Ha KDXCHOH CTopoHe 
1 H3 ôoraToii jiHTeparypbi o BoeHHbix noxojiax BeHrpoB, CM., HanpttMep, Kristö, Gyula: Histoire de 
la Hongrie médiévale. Tome I. Le temps des Àrpâds. Presses Universitaires de Rennes. 2000. 15-
25.; Makk, Ferenc: Ungarische Außenpolitik (896-1196). Herne 1999. 7-21. 
2 Becker, Joseph: Die Werke Liudprands von Cremona. Hannover Leipzig 1915.2 (nanee: Becker 
1915.) 141. 
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ríHpeHeeB. B KanecTBe aoKa3aTejibCTBa 3TOH BepcHH oöbiMHo ccbuiatoTca Ha 
jiaTHHCKyio HaanHCb Ha KaMHe B pacnojicoKeHHoií y Mopa uepKBH CB. MapTHHa B 
AMnypnace, connacHo KOTopoií uepxoBb 6buia 3aHOBO nocTpoeHa B 926 rojjy B 
necTb noöeflbi rpacjia raycöepTa. OflHaxo HeB03M0»cH0 ycTaHOBHTb, Haa xeM 
o^ep>KaJi noöei iy rpacj) npewjje weM BOCCT3HoBHTb pa3pyiiieHHbiH xpaM. 
YHHTblBaa HCTOpHHeCKyiO OÖCTaHOBKy, M03KH0 npean0J10>KHTb, HTO 3TO ÖblJIH 
HOpMaHflCKHe BHKHHPH HJ1H apaÖbl, OflHaKO HeJlb3H nOJlHOCTbK) HCKJIIOHHTb H 
BeHrpoB.3 J jpyrwe ncc j i e^oBáré in , ^o OTKpbiTHa npon3Be,neHHH H6H Xaf iana Ha 
0CH0BaHHH CBefleHHÍi JlHyTnpaHfla H Ajib-MacyflH OTHOCST Gojibutoíi (Mo>Ker 
6biTb coBepujeHHO He3aBHCHMbiií OT Haőera 924 r.) HcnaHCKHH noxoa BeHrpoB K 
9 4 0 , 9 4 3 HJIH 9 4 3 - 9 4 4 ro^y . 4 CoBpeMeHHHK coöbiTHÜ J]nyTnpaH,a (ccbuiaacb Ha 
nocjiaHHHKa apaöcKoro xajiHtjia enHCKona ropofla 3jibBnpbi PeceMyHflo, c 
KOTopbiM J IHHHO BCTpenajica npH ABope HeMepKoro Kopojia B 9 5 6 roay) 
3anHCbiBaeT YNOMAHYTBIII Bbiine paccKa3 noc/ie coSbiraií 9 4 1 H 9 4 3 rcw)B, HO 
nepeja, HCTopweH 9 4 4 rofla. ApaöcKHH HCTOPHK Ajib-Macy^H B CBoeü paöoTe, 
HanncaHHoií nocne 943 rojia, B CBH3H C Sojibiitoií BH33HTHHCKOH 3Kcne,aHUHeH 
BeHrpoB 934 ropa ynoMHHaeT, HTO C Tex nop „ux naöezu pacnpocmpamuiucb na 
3eMJiu cnaefitt u Pu.ua [m.e. Mmanuio - 0.M.], a 3ame.u ux uanadenw docmuznu 
epauuif A.ib-AHÖajiy3uu [m.e. apaöcKoü Mcnanuu - 0.M.], Kamanonuu u 
ra/iucuu".5 Ha STOM OCHOB3HHH HCHO, HTO HMea .aocTOBepHyio nHt})opMaunio OT 
M03apaöcKoro enncKona PeceMyHflo, JlnyTnpaHA HMCJI Bee 0CH0BaHHa 
yTBep>KflaTb, HTO BeHrpbi He aoőpariHCb a o . apaöcKoü HcnaHHH, TO-ecTb AO 
ueHTpa Ajib-AHaany3HH H no CTOJinpbi KopjioBbi. íl03T0My aBJiaeTca 
HeoöocHOBaHHOÍi noHBHBinaaca Kax pa3 BCJieflCTBHe onyÖJiHKOBaHHa 
3 rioapoÖHO 3THM BonpocoM 33HHMaeTcn c npHBneneHHeM öoraToíí jiHTepaTypbi Eltér István: H6H 
XafisH Kax HCTOHHHK HanucaHHbifi BO BpeMfl BeHrepcKoro Haőera (Ibn Hayyan mint a magyar 
kalandozáskor írott forrása.) Budapest 2001. (aanee: Eltér 2001.) 88-91. (PIpHHocHM 
ÖJtaroflapHOCTb aBTopy 3a Bű3MO>KHOCTb Bocnonb30BaTbcn pyKonncbio aoKTpocKOii ancceprauHH.) 
Szántó Richárd: McnaHCKHe HCTOHHHKH O Haőere BeHrpoB 942 raaa. {Spanyolországi források a 
kalandozó magyarok 942. évi hadjáratáról.) In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József 
nominatae . A c t a Histor ica ( 7 0 3 ) 1996 . (aanee: Szántó 1996. ) 4 3 ^ 1 7 . 
4 O pa3JiHHHOfi iiaTHpoBKe CM., Hanp., Giesbrecht, Wilhelm: Geschichte der deutschen Kaiserzeit. 
I. Braunschweig 1873. 368.; Pauler Gyula: HcTopna BeHrepcKoro napoaa ao CB. HurreaHa (A 
magyar nemzet története Szent Istvánig.) Budapest 1900. 73-74.; CpeaHeBeKOBbie xpoHttcrbi. 
(Középkori krónikások.) VI-V11. HcropHuecKHe Tpyaw JlHympaHaa. (Liudprand történeti 
munkái.) Pea. Gombos F. Albin. Budapest 1908. (aanee: Gombos 1908.) 69.; Brachfeld Oliver: 
BeHrepcKHe pen a un H B crapoíí KaTanaHCKoií ntrreparype. (Magyar vonatkozások a régi katalán 
irodalomban.) Budapest 1930. 9.; Hóman Bálint - Szegfű Gyula: HcTopna BeurpHH I. (Magyar 
történet. /.) Budapest 1939. (aanee: Hóman 1939.) 141.; Kristó Gyula: OrcoKna nneMeH JleBeann 
ao rocyaapcTBa CBBToro HotTBaHa (Levedi törzsszövetségétől Szent István államáig.) Budapest 
1 9 8 0 . 2 7 9 - 2 8 0 . 
5 XpoHÓnorHK) paccKa30B JlHyrnpanna CM., Gombos 1908. 69.; Becker 1915. 138-141. K aaHHbtM 
Anb-Macyan CM. Eltér István: Apa6cKne HCTOHHHKH O BeHrepcKHx Haöerax. (A magyar 
kalandozáskor arab forrásai.) In: IlHCbMeHHbie HCTOHHHKH 06 oöpereHHH poaHHbi. (A 
honfoglaláskor írott forrásai.) Pea.: Kovács László - Veszprémy László. Budapest 1996. (aanee: 
Eltér 1996.) 173-180.; Eltér 2001. 85-86. 
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UHTHpoBaHHoro c o o ö m e H H f l J lHyTnpaHf la TOHKa 3peHHH o TOM, HTO B 943 roay 
BeHrpbi He BbinojiHHJiH n o p y n e H H a Kopo/i» Tyro (926-948), noTOMy HTO Tax H He 
flOCTHTJlH rpaHHU HCTOpHHeCKOH McnaHHH. 6 HepeBOpOT B flaTHpOBKe 
HcnaHCKoro , a Ta ioxe HTajibflHCKoro n o x o ^ o B coBepu jHJ ica n o c n e HaxoflKH H 
onyönHKOBaHHa o T H o e a m e r o c a c i o ^ a OTpbiBKa H3 npoH3Be,aeHHa H 6 H Xai í f lHa . 
H 6 H X a ü a H (997/98-1076) caMbifi BbmaiomHHCfl HCTOPHK 
cpe/iHeBeKOBOH McnaHHH ( a p a ö c K o i í H XPHCTH3HCKOH). B e r o « K H H r e 
3aHMCTByK)mero CBe^eHHa o j i t o ^ a x AHf lanycHH» (Kitab al-Muqtabis) 
onHCbiBaeTCH HCTopHa.MyeyjibMaHCKOH Ajib-AH,aaj iy3HH c 7 1 1 a o 9 7 6 ro,aa , a 
n a T a a KHHra oxBaTbiBaeT 23 r o ^ a (919-942) npaBJieHHH o / i H o r o H3 caMbix 
BbmaiouuHxca a p a ö c K H x npaBHTejie í í x a ^ H ^ a A 6 a a p - P a x M a H a III (912-961). 
ApaÖCKHH HCTOpHK npH COCTBBJieHHH CBOeíí KHHTH n0JIb30BaJlCH 
npOH3BefleHHBMH paHHHX H COBpeMeHHblX nHCaTeJieií, 0(})HL(HanbHbIMH 
AOKyMeHTaMH ABopa x a j i n ^ a (nncbMaMH H flOKJiaaaMH n o c j i o B ) , a Ta ioxe 
XpHCTH3HCKHMH HCT0HHHK3MH (Ha COBpeMeHHOH JiaTblHH).7 TOJIHKOM K 
H3yneHHK) BeHrepcKoi í nacTH V KHHTH 3TOTO Mact i iTaÖHoro npoH3Bef leHHa B 
B e H r p n H nocjiyx<HJio onyöJiHKOBaHHe n p o t j i e c c o p o M P . C h a l m e t a B 1 9 7 6 r o a y 
4>paHuy3CKoro nepeBO/ ia o T H o c a m e H c a K BeHrpaM nacTH. MaApnflCKHH 
n p o i f i e c c o p B c x o p e jno6e3HO npeaocTaBHJi BeHrepcKHM KOJuieraM cjjoTOKonnto 
cooTBeTCTByKDiiieíí nacTH pyxonHCH, a 0ny6j iHK0BaHHe B 1 9 7 9 r o ^ y B M a a p n a e 
KpHTHHeCKOTO H3flaHHfl V KHHTH Muqtdbis A a n o HOBblH HMnyJlbC BeHrepcKHM 
HCCJie^OBaHHaM.8 r ipoH3Be,aeHHe M6H X a f í a H a c c a M o r o H a n a n a n o n a j i o B tjtOKyc 
HHTepeca BeHrepcKHH nccjie/ iOBaTejieH, TCKCTOM 3aHHManca pe/ ibi í t pa / i 
H3BecTHbix BeHrepcKHX eneuHajiHCTOB (apaÖHCTOB, HCTOpHKOB, a p x e o / i o r o B ) , 
Mbi T a o c e B0cn0J ib3yeMca pe3yjibTaTaMH HX Hccne^OBaHHH. ü o MHOTHM 
B o n p o c a M TexcT HOBOTO a p a S c x o r o HCTOHHHK3 Bbi3Ban c e p b e 3 H b i e c n o p b i , HO STO 
AOKa3biBaeT, HTO Muqtdbis aB/iaeTca Hpe3BbiHaiÍHO Ba>KHbiM H ueHHbiM 
HCTOHHHKOM paHHeií HCTopHH BeHrpHH, ocoöeHHO X Bexa. MenaHeKaa 
HH(j)opMauHa x o p o i n o ^ o n o j i H a e T c a apy rHMH HCTOHHHK3MH, T3KHMH x a x 
JlHympaHa, A j i b - M a c y ^ H , MyKa/wacH, Y3pH, a Ta toxe cooTBeTCTByioinHe 
c o o ö m e H H a JiaTHHCKHx u e p x o B H b i x 3anHce i í xpHCTHaHCKOií KaTanoHHH 
(KaTanaHCKHx rpat})CTB).9 
6 Fasoli, Gina: Le incursioni Ungare in Európa nel secolo X. Firenze 1945. (xtanee: Fasoli 1945.) 
177. 
7 K T p y a a M H6H X a ü H H a CM. Eltér 1996. 173-176.; Eltér 2001. 274.; Chalmeta, P. - Corriente, F. -
Subh, M. (ed.): Ibn Hayyán: Al Muqtabas V. Madrid 1979. Otanee: Chalmeta 1979.) 9-19. 
8 Chalmeta, Pedro: La Méditerranée occidentale et Al-Andalus de 934 á 943: les données d'Ibn 
Hayyán. In: Rivista degli Studi Orientali (50) 1979/III-1V. sz. Roma 1976. 337-351; Chalmeta 
1979. 
9 0 6 3TOM CM. Benet I Clará, Albert: La incursio d'hongaresos a Catalunya l'any 942. In: Quaderns 
d'estudis medievals (3) 1982/9. sz. 568-574.; Szántó 1996. 43-49.; Eltér . 1996. 173-180.; Eltér 
István: BttoBb OTKpbtTbie apaöcKtte HCTOHHHKH o BertrepcKHx OTHOuteHHax BpeMeH oöpereHna 
pottHHbi. (Újabban fellelt arab források a honfoglaláskon magyarság viszonyairól.) In: Eletünk 
(25) 1997/1. sz. (aajiee: Eltér 1997.) 84-93.; Eltér 2001. 82-87., 88-94. 
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Ha 0CH0B3HHH 3THX HCTOHHHKOB COBepilieHHO TOHHO (HHOrfla C 
TOHHOCTbK) 40 UH») onpe,aejiaeTC5i BpeMH öojtbiuoro ncnaHCKoro noxo,aa 
BeHrpoB. Eojibuie Bcero noMoraeT B 3TOM H 6 H XaiÍHH. Bo-nepBbix, Ha 
OCHOB3HHH KHHTH Muqtübis 0flHO3H3HH0 BblHCHHeTCH, HTO HCnaHCKHÍÍ nOXOfl 
B e H r p o B c o c T o a j i c a B 942 ro^y.10 CneflOBaTejibHO BpeMa n p e f l i n e c T B y i o m e r o 
H a ö e r a Ha H T a n n t o c00TBeTCTBeHH0 n e p e H o c H T c a Ha 942 rofl. O n H c a H H a 
HÖepHHCKHx coöbiTHH B KHHre Muqtabis nacTO c o n p o B O K f l a e T c a He TOJibKO 
y x a 3 a H H e M ro,na, HO M e e a p a H JJH$I (BMecTe c HHCJIOM H H33BaHHeM). HecMOTpa 
Ha 3TO TOHHaa . a a r a p o B K a n o x o a a B BeHrepcKoi í c n e u H a a b H O H UHTepaType He 
c o B n a ^ a e T . H e K O T o p b i e HCCJie/jOBaTe/iM OTHOCBT H a ö e r Booöme K JieTy 942 
r o f l a , " M H o r a e 6 e 3 flanbHeííiuero yroHHeHHa K HtOHro-Htonra 9 4 2 r o ^ a , 1 2 a 
flpyrae r o B o p a T o n e p H o a e c H a n a n a HIOHA ao KOHua HIOJIH 942 ro^a.13 B 
n o c a e ^ H e e BpeMa TaioKe c e p b e 3 H 0 3aroBopH/ iH o c p o K e e 7 HIOJIH n o 15 
c e H T a ö p a 9 4 2 r o j j a . 1 4 Pa3JiHHHa ^ a r a p o B K H MOTKHO oötHCHKTb xeM, HTO B 
apaöcKOM reKCTe . a a ™ nacTO yKa3aHbi HCTOHHO, OUJHÖOHHO H npoTHBopeHHBO. 
YHHTblBaa, HTO H 6 H X a í í a H 6bl.fl Hpe3BblHaÍÍHO TOHHbIM H Hap,e>KHbIM aBTOpOM, 
n o MHeHHK) eneuHajTHCTOB xpoHo; iorHHecKHe OIUHÖKH B e p o a r a o o ö t a c H a t o T c a 
TeM, HTO n o 3 4 H e R u i H e _nepenncHHKH (K0T0pbix ö b u i o He MeHbine flByx) B 
n p o u e c c e n e p e n w c K H HCK33HJIH H OUJHÖOHHO n e p e n n c a j i H AOCTOBepHbie H 
TOHHbie ^ a H H b i e . 3THM oÖT>acHaeTca, HanpHMep, TOT (j)aKT, HTO B O^HOM MecTe 
c o o ö m a e T c a , HTO BeHrpbi pa3ÖHJiH j i a r e p b y H e n a H e K o r o r o p o a a Jlepn^a 7 HIOJIH, 
a 3aTeM BoceMb flHefi o c a a c ^ a j i H STOT ropoa, a c o r j i a c H O a p y r o M y c o o ö m e H H i o 
B e H r p b i , KOTOpbix HÖH X a í í a H nocaef lOBaTeubHO Ha3biBaeT TopoxaMH (TJopxaMH 
- O . M . ) , ya<e 11 Htojia 6ea<ajiH OTryjia c j ioMa r o n o B y . H U H o c B o ö o x y j e H H e 3a 
Bb ixyn 3 a x B a H e H H o r o BeHrpaMH MaBpHTaHCKoro r y ö e p H a T o p a E a p ö a c T p o B 
OJJHOM Meexe HCTOHHHK A a r a p y e T 15 c e H T a ö p a , a B ApyroM 27-b iM. 1 5 
1 0 O 6 3TOM CM., Hanp., C z e g l é d y Károly: HOBHH BeHrepcKHíí HCTOHHHK 06 TTCNAHCKOM H a ö e r e 
BCHrpoB 942 r. (Új arab forrása magyarok 942. évi spanyolországi kalandozásáról.) In: Magyar 
Nyelv (75) 1979. (jta/iee: Czeglédy 1979.) 274., 277.; HcTopwt BeurpHH. npeitbicropi« H Hcropmt 
Bem-pun ao 1242 r. (Magyarország története. Előzmények és magyar történet 1242-ig.) Hl. pea.: 
Székely György. Budapest 1984. (CooTBercTCBvioutaa nacTb paöoTbi Györffy György; ttanee: 
Györffy 1984.) 675-676.; Kristó Gyula: Boüiibi BpeMeH Apnaaa. (Az Árpád-kor háborúi.) 
Budapest 1986. 38.; Bóna István: Bettrpbi H EBpona B IX - X Benax. (A magyarok és Európa a 9-
10. században.) Budapest 2000. (itanee: Bóna 2000.) 49-50.; Kristó Gyula - Makk Ferenc: 
McTopttH aeBBToro H itecaToro BeKa. (A kilencedik és a tizedik század története.) Budapest 2001. 
(OrHocautaacít ciojta pa6oTa Makk Ferenc, ttanee: Makk 2001.) 124-125. 
11 Györffy György: K Bonpocy o HMettax BO/Kaetí BettrpoB B 942 r. (A 942. évi magyar vezérnévsor 
kérdéséhez.) In: Magyar Nyelv (76) 1980. 308. 
12 Taic, Hanp.,. Bóna 2000. 50.; Makk 2001. 125. 
13 Czeglédy 1979. 277. 
14 Eltér 2001.89. 
15 Eltér 2001. 50., 51., 53., 83. - BettrepcKHe nepeBOflbi TCKCTOB H6H Xansma (a Taxace Ajtb-
Macyun, MyKaaaacH n Y3pn) MOHCHO TaioKe Haírrn B: Eltér 1996. 173-179., Eltér 1997. 85., 88 -
91.; Eltér 2001. 51-53., 84., 85-87. K 3TOMy CM. TaioKe: nncbMerntbiH HCTOHHHKH BpeMeHH 
oöpeTeHHB poauHbi. (A honfoglalás korának írott forrásai.) Pert.: Kristó Gyula. Szeged 1995. 
(IlepeBOitbi Czeglédy Károly, Kmoskó Mihály H Eltér István) 52-68. 
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no HaiueMy MHCHHIO BeHrepcKoe BOÍÍCKO BTopnnocb Ha KaTajtaHCKyro 
TeppHTopHK) riMpeHeiicKoro nojiyocTpoBa OKOJIO 10 HtoHa 942 ro4a. 3TO 
no4TBep>K4aeTca caejiyiomHMH aaHHbiMH. H6H XafiaH cooömaeT, HTO ocajia 
ropo4a JlepHjia Hananacb 7 Htojia H npo40JDKanacb BOceMb 4Heíí. llocae STOTO 
BeHrpbi OTCTynHJiH, a 3aTeM 27 HKJJIH npaBHTejib ropoaa BapöacTpo 3a Bbixyn 
6bui ocBoöo>K4eH H3 BeHrepcKoro naeHa.16 HeT COMHCHHH, HTO ocBoöoameHHe 
npoH30in.no eme Ha KaTanaHCKoií TeppHTopHH McnaHHH, Ha rpaHHpe. 3Ta 4aTa 
MoaceT CHHTaTbca 40CT0BepH0H TaioKe H n0T0My, HTO H6H XaiíaH cooömaeT, 
HTO ryöepHaTop npoBeJi B naeHy BCCTO 33 4HH.17 3TO 03HanaeT, HTO OH nonan B 
naeH 25 HtOHa, HTO B CBOK) onepe^b 04H03HanH0 no4TBep>K4aeTCH 4pyrHM 
apaÖCKHM HCTOHHHKOM. ApaÖCKHH 3BT0p XI BCK4 Y3pH, KOTOpblH, KCT3TH, 
e4HHCTBeHHbiií HX Bcex coBpeMeHHbix HCTOHHHKOB Ha3biBaeT BeHrpoB madjüs,'8 
cooömaeT B CBoeM npoH3Be4eHHH: BeHrpbi 3axBaTHJtH B njieH 25 HtOHa 
ryöepHaTopa M6H flxba, xoToporo 3aTeM 04HH ToproBeu OCBO6O4HJI H3 naeHa 3a 
Tbicany MHTKaneíí.19 TaKHM oöpa30M, c 15 Htojia, CHHTaa no o4H0My 4H10 nepe3 
neTbipe Ha 0T4bix, 40 27 Htona BMecTe c 2-3 4hbmh 0T4bixa 3a 12-13 4Hen 
BeHrpbi OTOUIJIH OT JlepH4a npHMepHO Ha 300 KHJIOMCTPOB K norpaHHHHoit 
TeppHTopHH Ha ceBepe KaTajiOHHH. 3TO 3HaHHT, HTO KOHHbie BeHrpbi, ecjin 
HCK4H3HHTb 4HH 0T4blXa, 4BHFaJlHCb CO CKOpOCTbtO npHMepHO 30 KHJlOMCTpOB B 
4eHb. H3 3Toro cjienyeT, HTO BO BpeMa 4pyrnx HaöeroB OHH Taioxe MOTJIH B 
cpe4HeM 3a 4eHb npeo40JieBaTb paccToaHHe OKOJIO 30 KHJIOMCTPOB.20 HCXO4« H3 
3TOTO, OHH npoLUJiH paccToaHHe OT ropo4a JlepH4a 40 Haxo4aujeroca OT Hero B 
70 KHJioMeTpax K 3ana4y BapöacTpo 3a 4Ba 4Ha, H npHÖbiJiH K BapöacTpo 25 
HKJHa. OT rpaHHLtbi 40 BapöacTpo BeHrpbi npouuiH npHMepHO 15-TH4HeBHbiH 
nyTb, TO ecTb OHH OTnpaBHjiHCb OT ceBepHoíí rpaHHpbi OKOJIO 10 HtOHa, a K 25 
HiOHa 40CTHTJ1H ropo4a BapöacTpo. Ha OCHOB3HHH Hauinx 4aHHbix MOJKHO 
npe4n040>KHTb, HTO Ha apaöcKHX rpaHHpax He4aneKO OT JlepHHbi BeHrpbi 
npoöoBanH oca>K4aTb H rpaÖHTb 4pyrne BaatHbie ropo4a. Be4b ecjiH 
16 Eltér 1996. 178-179.; Eltér 2001.51., 52., 53. 
17 Eltér 1996. 179.; Eltér 2001. 53. 
18 Eltér István: HÍŰBAHHFL BeHrpoB B apaöcKHX HCTOMHHKCLX (A magyarok elnevezései arab 
forrásokban.) In: OSpereHne poziHHbi H »3biK03HaHne (Honfoglalás és nyelvészet.) Pefl.: Kovács 
László - Veszprémy László. Budapest 1997. 101-103. 
19 Eltér 1996. 179.; Eltér 2001. 84. - flaTa B TeKcre Y3pn - no nocnejtHeMy ycTHOMy 3asiBJieHHio 
Eltér István - 03HanaeT 25 HK>HH. 
20 CxoflHbie aaHHbie o CKopocra nepejtBHJKeHHJt jierKoíí KOHHHttbi BettrpoB B paccMaTpnBaeMoe H 
6nH3Koe K HeMy BpeMa MO>KHO naiíTH B cjtejtytomHX paőoTax. Breit József: BoeHnaa HCTPHS 
BeHrepcKOÍi HaiiHH. (A magyar nemzet hádtörténelme.) IV. Budapest 1929. 16.; Erdélyi Gyula: 
BeHrepcKHfi co/iaaT. Pa3BHTne BeHrepcKofí Boennoti opranmanHM H BoeHHoro ncKyccTBa). (A 
magyar katona. (A magyar hadszervezet és hadművészet fejlődése.) Budapest 1929. 150.; Vörös 
István: EoeBbie KOHH H ryjKeBoíi TpartcnopT BeHrpoB Ha 0CH0BaHHH nncbMeHHbix HCTOHHHKOB H 
apxeojiorHHecKHX jtaHHbixio (A magyarok hadi ménjei és igavonói az. írott források és a régészeli 
leletek alapján.) In: Honfoglaló őseink. Pea.: Veszprémy László. Budapest 1996. 133.; Torma 
Béla: Pa3Mbiuj/icHHH o jt0CT0BepH0CTH HCTOHHHKOB o ÖHTBe npH flpeccöypre 907 rojta. 
(Gondolatok a 907. évi pozsonyi csatát megörökítő források hitelességéről.) In: Felderítő Szemle 
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npeflnojic»KHTb, HTO 25 HtOHa OHH y » e yaanHJiHCb n3-noa EapöacTpo H 
nepeMecTHJiHCb K Tyecxa, a orryAa K 7 HKxna BepHyjiHCb K JlepHAe. TO 3TO 
paccTOAHHe npHMepHO B 170 KHJIOMCTPOB, CHHTaa OAHH aeHb HJIH ABa AHB Ha 
OTAMX, OHH MorjiH npeoAOJieTb MaKCHMyM 3a 6-7 AHCH. TaxHM 06pa30M c 
Hawajia HKwra AO ce^bMoro HHcna ociaeTca CBOÖOAHHMH no KpaHHeií Mepe naTb 
AHeíí. Bep0HTH0 STO BpeMfl 6biJio noTpaneHO BeHrepcKHMH BOHHaMH Ha 
6e3ycneuiHbie nonbiTKH 3axBaTHTb CHanana EapöacTpo, 3aTeM X-yecxa H Apyrne 
Tpn ropo/ia. HanaaeHne Ha STH ropo^a KpaTKO ynoMHHaeT H H6H XaiíaH.21 
CepHfl BoeHHbix HeyAan BepoaTHo cnjibHO no/iopBajia öoeBofi Ayx BeHrpoB. OHH 
öbuiH B cTOJib paccepxceHbi, HTO no cBHjieTejibCTBy JlnyiripaHAa Ha oöpaTHOM 
nyTH Ha CMepTb 3aÖHJiH nojiyneHHbix OT Kopona Tyro npoBOAHHKOB.22 
B nyTH BOÍÍCKO CONPOBOWAA^H N0AB0FLBI, CMEHHBIE J iouiaAH H 
nJieHHHKH , T a K KaK H n p n npHÖblTHH , H n p H OTCTynJ ieHHH OHH 3aXBaTbIBaJ lH 
A o ö b i n y H n j i e H H b i x . JlaTHHCKHe M e c r a b i e HCTOHHHKH c o o ö m a i o T , HTO no nyTH 
BeHrpbi PA3RPA6NAH H p a 3 p y u i H J i H M H o r a e AEPEBHH H ropoAa, M O H a c T b i p n , 
uepKBH H xyTopa. Ha STO onycTomeHHe YKA3BIBAET H H 6 H XaiíaH: Haöer 
BeHrpoB „npuiueji m KamanoHuu. Besde, zde OHU maM npouinu, OHU 
nopaöomwiu ecex. " 2 3 H 3 cooömeHHa apaöcKoro aBTopa MYKAAAACH TaioKe 
BBIACHSETCA, HTO „KOHHOH nacrnb mypxoe [eempoe] emopzjiacb HÜ zpanuqy 
AHdcuiy3uu [apaöcKuü xanutpam], maM zaxeamuna njietuibix u yzHCina cKom c 
nacmöuiq. "24 
Ha 0CH0B3HHH npHBCACHHblX Bblllie flaHHblX Mbl CHHTaeM, HTO ŐOJlblUOÜ 
ucnancKuii noxod eempoe npodonotcajiCH npimepno c 10 WOHH do ccmozo KOHifa 
utóm 942 zoda, a Ha pyöexte Htom H aBrycra ynacTHHKH Haöera BepHyjiHCb 
npejKHeií Aoporoií 3a npeaejibi McnaHHH B pacnojioxceHHyío Ha ceBepe nHpeHefi 
Tatoxe KaTajiaHCKyK) oÖJtacTb, r^e HM npHuuiocb CTOJiKHyrbca c HanaaeHHeM 
o6T>eAHHeHHbix KaTajiaHOB H OHH noTepnenH Taatejioe nopaxceHHe.25 Ha 
OCHOBaHHH 3TOTO MOJKHO yCT3H0BHTb: nOXOfl 942 TOAa npOAOAJKaACa He OAHH 
Mecau, a öoaee nojiyropa MecaueB. B Apyroií paöoTe Mbi XOTCJIH 6bi 3aHaTbca 
TOHHOÍÍ AaTHpoBKQH npeAuiecTByiomero 3TOMy HTanbaHCKoro noxoAa. 
21 Eltér 1996. 178.; Eltér 2 0 0 1 . 52 . 
2 2 Becker 1915. 141. 
2 3 Eltér 1996. 178.; Eltér 2 0 0 1 . 52 . 
2 4 Eltér 1996. 174.; Eltér 2 0 0 1 . 86 . 
2 5 Eltér 1996. 178.; Eltér 2001. 53. - MacuiTaöbi nopaxceHHa nojtTBeprKjtaeT TOT (jtairr, HTO cpejtH 
apxeonorHHecKHx HaxoaoK X BÉNA B öacceiÍHe KapnaT jto CHX nop He oöitapyweHO HM OAHOH 
MOHeTbi apaőcKoü McnaHHH HJIH KaTanaHHH, TO ecn> 6buia noTepaHa H jtoöbma. Kovács László: 
MTO ocranocb OT jtoöbiHH. (Ami a zsákmányból megmaradt.) In: Honfoglaló őseink. Pejt.: 
Veszprémy László. Budapest 1996. 119. 
